














































































































3．2015 年度の Linux 演習における反転授業の改善
































































































































































































































・ 内海 太祐，湘北短期大学における KNOPPIX の
教育利用， 湘北紀要 28， p1-p9， （2007）
・ 高野 則之， YouTubeを利用した反転授業の試み， 





Making attempt of flipped classroom in Linux exercises
Taisuke UTSUMI
【abstract】
In these days, cases of attempting to teach by the flipped classroom as a part of active learning have 
increased. The class of Linux exercises had been carried out in the traditional lectures and exercises form until the 
last year. Then this class has been carried in the flipped classroom in 2015. The teaching methods and effects of 
this classroom.
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